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Folyószám 181. Bérlet 182-ik szám ( O )
Debreczen, Szerda, 1903. évi m&rczíus hé 4-én:
R. Réthy Laura és Szilágyi Dezső vendégfelléptével:
rÜ lliÉ^í
Nagy operettte 3 felvonásban. ír tá k : Zell és Genée. Fordították: Évva Lajos és Fáy Béla. Zenéjét sserzé: Millöcker Károly.
Palmatica Novalska grófné 
Laura
S S E M  !ÉÍ E  ! T :
Bronislava leányai
Ollendorf ezredes, krakkói kormányzó 
Wangenheim, őrnagy 
Henrici, százados , , ,
Schweinitz, főhadnagy i a #za8z a 
Eochow, hadnagy | “ re*b*n 
Richthoffen, hadapród)
Bogumil Malachovszky, zenegróf ... 
Éva, neje •  •  •  •  *
Havasy Szidi.
R. Réthy Laura m. v.
Felhő Rózsi.








Enterich, börtönőr, szász invalidus... 
Piffke,
Puffke. börtönőrök a citadellában
Symon Rymanovszky, j tanulók a jagellói 
Jan Janiczky, ( egyetemen
Polgárm ester.............................................
Onouphrie, Palmatike jobbágya ...........
Wotislaw, fogoly ............................  ...












Nemesek, urak és úrnők, városi tanácsok, polgárok és polgárnők, kereskedők, bucsusok, lengyel zsidók, szász és lengyel katonák, zászlóvivők, 
apródok, szolgák, foglyok, nyoszolyólányok. Történik: Krakkóban. 1704-ben, Erőss Frigyes Ágost uralkodása alatt.
B C e T y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — ILemeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fül. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék J. és II. sorban 1 kor. 20 üli, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., Yasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, márezius hó 5-én, bérlet 138-ik szám „ A w — először a
BOB HERCZEG
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MŰSOR: Péntek, bérlet 134-ik szám „B* — (másodszor) Bob herczeg. Operette. — Szombat, bérlet 135-ik szám — 
(harmadszor) Bob herezeg. Operette. — Vasárnap délután bérletszünet — Képzelt beteg. Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünet —- 
HEGYI ARANKA vendégfelléptével — Lili. Énekes színmű.
Előkészületben: Bajusz. Liliomszál. Kéz kezet mos. Kilenczedik.
U 4T * A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
BOB HERCZEG premierjére jegyek előre válthatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
M A K Ó . iffaz«aié.
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